népszinmü 3 felvonásban, - irta: Csepreghy F. - zenéjét szerzette: Szentirmay Elemér és Erkel Elek by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Somló Emma és Mezey Kálmán újonnan szerződtetett tagok fölléptével.
Az előadások kezdete mától fogva 7 és fél órakor.
D E B R E C E N I VÁROSI S Z I I 1 U
Idénybérlet 142, szám.
Vasárnap, 1896.
Páros bérlet 142. szám.
Április hó 5-én:
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Csepreghy F. Zenéjét szerzetté: Szentirmay E lem érés Erkel Elek. (Rendező: Hevessy G.)
Bakaj András, jómódú parasztgazda — Hevessy. M Bagó, vak koldus — — — Lenkeffy.
Erzsiké, leánya — ■— — Somló Emma. Bőske — — — Keresztéiy Flóra.
Csorba Márton, csikós gazda — —■ Sándor E. H Kecskésué — — — Boresayné.
Ágnes, felesége — — — Lubrincz J. H Trézsi, szolgáló — — Nádasiné.
Laczi, fiók — — — Haday S. H Pista, Bakaj szolgája — Baksay József.
Gelecséry, pusztabiró — — Mezey Kálmán. Ferke, csapos legény — — Nádasi J.
Peti, fia — — — Szathmáry. H Panni, csapos leány — — Kovács F.
Har&sztos, kántor — — — Kovács Z. H Prímás, j — _ _ — Boros8,
Boltos Iczig — — — Göndör. M Kontrás, J czigányok — — Ivánkay.
Csárdás gazda — — — Ifj. Németh. » Bőgős, I — — Takács J.
Bogár Im re, ) ^  ^  
Szúnyog, ) —
— Rózsahegyi. H Egy pandúr — — — Szabó S.
— Gondos. N Paraszt gazda — — Kozma.
Gazsi, sánta koldus — —  Nagy Jóska. * Egy asszony — — Takácsné.
Nép, pandúrok, betyárok. Történik: az 1-ső felvonás Tüskésen, a 2-ik Sárréten, a 3-ik a Hólyagosban.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az els5 négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20  k r.)  11. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár-és
ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)
Jegyek ezen előadásra már Szombaton válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig.
D 0 P  E sti p én z tár n y it  ás 6  órakor. H
JU L W %9SS «> * • » ,
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